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Current investments have been made by the wider community. Investment 
in manufacturing in increasing along with the increase in population in 
Indonesia, which increases the number of demand and supply. This study aims to 
examine the effect of exchange rates (exchange rates), inflation, and interest rate 
(BI rate) on the joint stock price index in manufacturing companies in LQ-45 on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX). The period used in this study is 4 years, 
starting from 2013-2016. The analytical method used in this study is a multiple 
linear regression analysis method carried out with IBM SPSS 20 with a 
significant level of 0.5. Before testing multiple linear regression alanysis the 
classical assumtion test was carried out first so that the resulting regression 
equation is BLUE ( Best, Linear, Unbiased, Estimator). The data used are 
secondary data in the form of time series in the form of monthly data from 2013-
2016 for each research variabel. In addition to assessing the goodness of fit of a 
model, a t test, F test, and the coeffisient of determination were conducted. Based 
on the result of data analysis it can be concluded that the exchange rate 
(exchange rate) has a positive and significant influence on the JCI of 
manufacturing companies in the LQ-45, inflation has a significant negative effect 
on the JCI of manufacturing companies in LQ-45, while the interest rate (BI rate) 
has a positive influence and not signification to the JCI in the manufacturing 
sector in the LQ-45. Together (simultaneous) exchange rate (exchange rates), 
inflation, and interest rates (BI rate), have a significant effect on the JCI of 
manufacturing companies in LQ-45. 
 
Keywords: JCI in manufacturing companies in LQ-45, Investment, 












Investasi saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Investasi 
di bidang manufaktur semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk yang ada di Indonesia yang menyebabkan angka permintaan dan 
penawaran meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar 
(kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga (BI rate) terhadap indeks harga saham 
gabungan pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 tahun, mulai dari 
tahun 2013-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan IBM SPSS 20 
dengan level of significant sebesar 0,5. Sebelum dilakukan uji analisis regresi 
linier berganda dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar persamaan regresi 
yang dihasilkan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Data yang 
digunakan adalah data sekunder berbentuk time series berupa data bulanan dari 
tahun 2013-2016 untuk setiap variabel penelitian. Selain itu untuk menilai 
goodness of fit suatu model dilakukan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG perusahaan manufaktur 
dalam LQ-45, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG perusahaan 
manufaktur dalam LQ-45, sedangkan tingkat suku bunga (BI rate) memiliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IHSG sektor manufaktur dalam 
LQ-45. Secara bersama- sama (simultan) nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat 
suku bunga (BI rate), berpengaruh signifikan terhadap IHSG perusahaan 
manufaktur dalam LQ-45. 
 
Kata kunci: IHSG perusahaan manufaktur dalam LQ-45, Investasi, 
Makroekonomi, Nilai Tukar (Kurs), Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI 
rate). 
